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АНОТАЦІЯ 
МОХОВІКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. «Концентрація в 
банківській системі України» 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
(шифр та назва спеціальності) 
за освітньою програмою «Банківська справа» 
(назва освітньої програми) 
Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. 
 
У роботі розглядаються економічна сутність та особливості поняття 
концентрації кредитного ринку України; охарактеризовано роль банків у 
пропорційному розвитку економіки. 
Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку кредитного ринку 
України. Проаналізовано концентрацію банківських установ за регіонами 
України. Здійснено діагностику можливостей активізації впливу банків на 
розвиток регіонів. 
Запропоновано основні шляхи зменшення концентрації та диспропорцій 
розвитку кредитного ринку країни. 
 
Ключові слова: кредитний ринок, фінансовий ринок, концентрація, 
кредит, довгострокова пам'ять кредитного ринку, пропорційний розвиток 
економіки. 
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The paper considers the economic essence and features of the concept of 
concentration of the credit market of Ukraine; the role of banks in the proportional 
development of the economy is characterized. The current state and development 
trends of the credit market of Ukraine are analyzed. The concentration of banking 
institutions by regions of Ukraine is analyzed. Diagnosis of the possibilities of 
intensifying the influence of banks on the development of the regions has been 
carried out. The main ways to reduce the concentration and disparities in the 
development of the country's credit market are proposed. 
Key words: credit market, financial market, concentration, credit, long-term 
memory of the credit market, proportional development of the economy. 
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ВСТУП 
 
 
Актуальність теми дослідження. В умовах розвитку банківського сектору 
України і зміни його структури та присутності в різних регіонах, актуальним є 
вивчення проблеми диспропорційного розвитку регіонів. Сучасні кризові 
явища в економіці ускладнюють ефективне функціонування банків в окремих 
регіонах, сповільнюючи їх вплив на розвиток регіональної економіки. Тому, 
враховуючи той факт, що банки прямо впливають на розвиток економіки 
пожвавлюючи їх інноваційну та інвестиційну привабливість, актуальним є 
дослідження проблеми пропорційного розвитку регіонів та пошук її рішення. 
Обґрунтування особливостей розвитку регіональних банківських систем 
та вивчення їх розвитку є предметом дослідження І. Г. Брітченка, О. В. 
Горалько, М. А. Козоріз, О. І. Копилюк, М. П. Могильницьку, Н. С. Різник, І. З. 
Сторонянську, О. Г. Чубарь. 
Серед вчених, що зробили значний внесок до питання регулювання 
пропорційного розвитку територіальних систем слід віднести: Запоточний І. В., 
Захарченко В. І., Долішній М., Мошенець О., Сало І.В., Стеченко Д.М., 
Єпіфанов А.О., Фащевський М.І., Чумаченько М.Г. 
Незважаючи на існуючі роботи, які стосуються вивчення проблеми 
пропорційного розвитку регіонів України, дослідження даного питання має 
наукову цінність та потребує подальшого вивчення. 
Мета випускної роботи полягає у з‘ясуванні необхідності усунення 
регіональних диспропорцій та пошуку шляхів вирішення даної проблеми у 
контексті сучасного вектору розвитку економіки країни. 
Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення в роботі 
таких завдань: 
- виявити причинно-наслідкові зв‘язки, що впливають на 
диспропорційний розвиток економіки; 
- проаналізувати нормативно-законодавчу базу України, щодо 
діяльності банківських установ; 
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- провести оцінку впливу банківської системи на пропорційність 
розвитку регіонів України; 
- позглянути показники фінансового сектору у розрізі регіонів для їх 
подальшого порівняння між собою; 
- розглянути тенденції пропорційного розвитку регіонів притаманні 
регіонам Європи та світу; 
- обґрунтувати пропозиції та рекомендації стосовно покращення 
функціонування української банківської системи у розрізі регіонів. 
Об‘єктом дослідження є процеси, які впливають на диспропорції в 
розвитку регіонів та вплив банків на їх виникнення України. 
Предметом дослідження є теоретичні засади та практичні аспекти щодо 
розвитку та вдосконалення пропорційності розвитку регіонів України та 
діяльність банківських установ у розрізі регіонів. 
Методи дослiдження. У процесi дослiдження використовувалися такi 
загальнонауковi методи пiзнання, як: теоретичне узагальнення, порiвняння, 
кластерізація, групування та систематизацiя, системного аналiзу, логiчне 
узагальнення, а також графiчний метод. 
Інформаційною базою дослідження є офіційні матеріли  Державної 
служби статистики України, Національного банку України, публічна фінансова 
звітність банків, праці вітчизняних та зарубіжних науковців та нормативно- 
законодавча база, що регулює правові норми кредитування банками економіки 
України. 
Практична цінність висновків і рекомендацій полягає у можливості їх 
використання для покращення економічного благополуччя регіонів, усунення 
диспропорцій у розвитку регіонів та покращення соціального добробуту 
населення. Розроблені теоретичні та методичні положення можуть бути 
використанні в формуванні стратегії розвитку економіки. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
 
У виспускній дипломній роботі наведено теоретичне узагальнення і 
вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та оцінки 
впливу банків на пропорційний розвиток регіонів. 
За результатами зробленої роботи здійснено наступні висновки: 
1. У контексті розгляду теоретичних аспектів впливу банків на 
пропорційний розвиток регіонів та оцінки такого впливу, було виявлено, що 
банки грають ключову роль в розвитку регіональної економіки. Банки 
виконують функцію грошово-кредитного регулювання в регіоні, а також 
сприяють пожвавленню реального сектору економіки, що впливає на розвиток 
не тільки регіону, але і всієї країни. 
2. На даному етапі розвитку економіки України, банки обтяжують 
проблему пропорціональності у функціонуванні регіонів. Це пов‘язано з тим, 
що більшість банків функціонують в межах всієї країни, що дозволяє їм 
акумулювати ресурси в усіх регіонах і направляти активну діяльність, а саме 
кредитування підприємств до більш інвестиційно-привабливих,  що  свідчить 
про вимивання ресурсів з регіонів, які відчувають в них гостру потребу. 
3. Було виявлено, що для усунення проблеми диспропорційного 
розвитку регіонів, необхідним є створення регіональних банків, які були б не 
тільки направлені на розвиток окремих регіонів, але, і за допомогою інновацій 
пожвавлювали б економіку. Проте, в умовах сучасності, в Україні відсутня 
нормативно-правова база, яка б сприяла створенню регіональних банків. 
4. В ході аналізу було здійснено порівняння об‘ємів регіонального 
валового продукту з обсягами кредитування по регіонам, що дало змогу 
виявити прямий взаємозв‘язок між даними показниками. Також проведено 
порівняння регіонів по забезпеченості банківськими установами. Результатом 
аналізу стало те, що лише 10 регіонів України представлені зареєстрованими в 
них банками, а 70% припадає на центральний – Київський регіон. Це свідчить 
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про те, що більшість регіонів України не мають банків для представлення їх 
інтересів у контексті розвитку регіональної економіки. 
5. Для виявлення диспропорцій регіональних банківських систем було 
вирішено використати метод кластерного аналізу. Даний метод не тільки 
дозволяє системазувати велику кількість даних, а й побудувати подібні групи за 
окремими показниками. Вибіркою даних для кластерного аналізу стали: РВП, 
обсяги наданих кредитів у розрізі регіонів, кількість зареєстрованих юридичних 
осіб по регіонам, а також кількість банківських установ. За результатами 
кластерного аналізу було виявлено, що до високого рівня 
конкурентоспроможності регіональних банківських систем потрапили лише 4 
регіони, за виключенням міста Києва, це: Дніпропетровська, Одеська, 
Харківська та Львівська області, до середнього потрапили також 4 регіони, а всі 
інші регіони представляють групу з низьким рівнем конкурентоспроможності 
регіональних банківських систем, що підтверджує диспропорції у розвитку 
регіонів. Дана проблема потребує вирішення, адже від 
конкурентоспроможності регіональних банківських систем залежить 
подальший розвиток регіону та наповнення його ресурсами. 
6. Загальновідомо, що для ефективного та швидкого розвитку 
економіки необхідні довгострокові рерси, тому у роботі сформовані групи 
регіонів по питомій вагі довгострокових кредитів та депозитів. Це дало змогу 
виділити регіони-донори та реципієнти банківських ресурсів та оцінити 
проблему забезпечення банків України довгостроковими ресурсами для 
кредитування. За період з 2015 по 2019 рік зроблено висновки, щодо 
збільшення кількості регіонів, що представляють групу з низьким рівнем 
забезпечення довгострокових ресурсів. Такі дані свідчать про загострення 
проблеми пропорційного розвитку регіонів,а також про відсутність сталї 
середньої групи за рівнем забезпечення банківськими ресурсами, яка має бути 
основною. З чого можемо зробити висновок, що основний розвиток у розрізі 
регіонів припадає на групу регіонів, які увійшли до кластеру з високою 
конкурентоспроможністю регіональних банківських систем, у той час як інші 
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позиціонують себе, як джерело для пожвавлення їх інвестиційно-інноваційеої 
діяльності 
7. У роботі здійснено порівняльний аналіз пропорційності розвитку 
регіонів України з регіонами Німеччини. В ході аналізу виявлено, що регіони 
Німеччини розвиваються більш пропорційно ніж українські регіони. Це 
підтверджується перш за все тим, що за результатами аналізу структури ВВП 
Німеччини видно формування схожих груп основною з яких є група з середнім 
рівнем. 
8. Під час порівняння забезпеченості довгостроковими ресурсами 
регіонів Німеччини було сформовано групи регіонів. Основна група 
представлена регіонами з середнім рівнем забезпечення довгостроковими 
ресурсами, в той час, як в Україні вона майже відсутня. Більш того, при аналізі 
кредитних та депозитних портфелів регіонів Німеччини стало відомо, що 
регіони, які залучають найменшу кількість ресурсів є реципієнтами банківських 
ресурсів. Виходячи з цього, робимо висновок, щодо політики Німеччини 
направленої на пожвавлення розвитку менш інвестиційно-привабливих регіонів 
та усунення міжрегіональних диспропорцій. 
9. Для пожвавлення економічного розвитку окремих регіонів, 
розглянута концепція регіонального банку розвитку. По-перше, регіональні 
банки є основними суб‘єктами розвитку регіональної економіки, вони 
орієнтовані на інтеграцію інновацій в регіони та на їх довгостроковий розвиток. 
По-друге, вони позиціонують себе як більш гнучкі банки стосовно надання 
послуг місцевим підприємствам. Проте для успішного функціонування 
регіональних банків розвитку необхідним є оптимізація наявних законодавчих 
умов до прийнятного для їх створення рівня. Ефективність таких банків 
можемо спостерігати на прикладі Німеччини, де регіональні банки є одними з 
основних суб‘єктів банківської діяльності в країні – одній із найбільш 
розвиненим банківським сектором. 
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